Rudella: 1340-1661 by unknown
Rudella de Morat et Fribourg
Dressé par Hubert de Vevey le 10.12.1969
Saisi par Angélique Joye le 25.02.2010
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1 RUDELLA Pierre I




























































































20 RUDELLA François I
1551-1583, chroniqueur



















































33 RUDELLA François III
1627- +1661, pèlerin en Terre Sainte,
Colonel au service de France. Ultimus.
